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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั Êงนี Ê มีวัตถุประสงค์เพืÉอเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียน
ออนไลน์และนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติ กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê 
คือ นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ของโรงเรียนปราจิณ
ราษฎรอํารุง ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 2 
ห้องเรียน ทีÉได้มาโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
สองชั Êน (Two – stage cluster sampling) สุ่มห้องเรียน
หนึÉงซึÉงมีนักเรียน 47 คนเป็นกลุ่มทดลองทีÉได้รับการจัด 
การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์และสุ่มอีกห้องเรียนหนึÉง 
ซึÉงมีนักเรียน 48 คน เป็นกลุ่มควบคุมทีÉได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 








ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที แบบ Dependent และการทดสอบค่ าที แบบ 
Independent  
ผลการวิจยัพบว่า  
1. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของ




2. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดบั .01 
 3. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของ
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The objectives of this study were to compare 
computer learning achievements of Matthayomsuksa 
II students taught by constructivist theory applied with 
online courseware and taught  by conventional 
learning. The sample consisted of two classrooms 
of Matthayomsuksa II students at Prachinratsadornamroong 
School studying in the first semester of  2015 academic 
year. The samples were selected by two – stage 
cluster sampling obtained from one classroom of 47 
students. They were taught by constructivist theory 
applied with online courseware. The second classroom 
of 48 students, was taught by conventional learning. 
The research tools were, online courseware on the 
topic of “Internet”, lesson plans of constructivist 
theory applied with online courseware, lesson plans 
of conventional learning, computer learning 
achievements test, communication effectiveness 
questionnaire, proficiency for technological application 
questionnaire, communication proficiency evaluation 
form, and technological application proficiency 
evaluation form. The data were analyzed by mean, 
standard deviation, t-test Dependent and t-test 
Independent. 
 
The results of the study were as follows: 
1. The post-test scores of computer learning 
achievement of Matthayomsuksa II students taught 
by constructivist theory applied with online courseware 
was higher than the pre-test one at .01 level of significance. 
2. The post-test scores of the computer learning 
achievement of Matthayomsuksa II students taught 
by conventional learning was higher than the pre-
test one at .01 level of significance. 
3. The computer learning achievement of 
Matthayomsuksa II students taught by constructivist 
theory applied with online courseware was higher 
than the ones taught by conventional learning at the 
.01 level of significance. 























ศกึษาธิการ, 2546, หน้า 2)  
 การปฏิรูปการศึกษาไทยได้ให้ความสําคัญต่อ
การศึกษาในศตวรรษทีÉ 21 โดยได้ประกาศใช้หลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
กําหนดจุดหมายของหลกัสตูรเพืÉอให้เกิดกับนักเรียนซึÉง
นกัเรียนจะต้องมีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถ
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ในการสืÉอสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 
และมีทักษะชีวิต โดยกําหนดเป็นสมรรถนะสําคัญของ
นักเรียน 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสืÉอสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 ก, หน้า 6 – 7) 
ซึÉงสอดคล้องกบั การพฒันาทักษะนักเรียนในยุคศตวรรษ
ทีÉ 21 ภายใต้กระบวนทศัน์ใหม่นี Ê คือ “กระบวนการเรียนรู้





ชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืÉอง (ประเสริฐ  ผลิตผล
การพิมพ์, 2554) 
 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน พุทธศักราช 
2551 มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนด
จดุหมายเพืÉอให้เกิดกับผู้ เรียน คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมทีÉพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย
และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ทีÉตนนับถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) มี
ความรู้ ความสามารถในการสืÉอสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 3) มีสขุภาพกายและ




(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551 ก, หน้า 5) 
 การจดัการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาของประเทศไทย
ในปัจจบุนัยดึตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 














2551 ข, หน้า 1) 
 การจดัการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้






















เจตคติ ทีÉดีต่ออาชีพ มีทักษะพื ÊนฐานทีÉจําเป็นสําหรับการ
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ประกอบอาชีพและประสบการณ์ต่ออาชีพทีÉสนใจสอดคล้อง
กับความรู้ ความถนัดและความสนใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551 ข, หน้า 1) 
 ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเ รียนในส ังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 ซึÉงผู้ วิจัย
ได้ทําการวิเคราะห์ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนจากผลการ
ทดสอบระดบัชาติขั Êนพื Êนฐาน (O-Net) ระดบัชั Êนมธัยมศึกษา
ปีทีÉ 3 ระหว่าง ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 
ทีÉผ่านมาพบว่าผลสัมฤทธิ Í กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีในระดับเขตพื ÊนทีÉการศึกษา ปีการศึกษา 
2556 มีคะแนนเฉลีÉยร้อยละ 49.43 มาตรฐานการเรียนรู้ทีÉ
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาควรเร่งพัฒนาเนืÉองจาก
คะแนนเฉลีÉยของสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาตํÉากว่า
ระดับประเทศ คือ มาตรฐาน 3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสืÉอสาร มีคะแนนเฉลีÉยร้อยละ 31.25 และตํÉากว่า
มาตรฐานการเรียนรู้ในทุกมาตรฐานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สถาบันทดสอบทาง
การศกึษาแห่งชาติ, 2556) และปีการศกึษา 2557 มีคะแนน
เฉลีÉยร้อยละ 45.87 มาตรฐานการเรียนรู้ทีÉสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษาควรเร่งพัฒนาเนืÉองจากคะแนนเฉลีÉยของ





2557) โดยจะเห็นได้ว่าผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีลดลง
ร้อยละ 3.56   
จากการรายงานผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร ซึÉงตรงกับ
มาตรฐาน 3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร ทีÉมี
คะแนนเฉลีÉยตํÉาสุด ของโรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ และจากการติดตามการจัดการเรียน






เรียนรู้ทีÉทันสมัย ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ Í ทางการ
เรียนตํÉา ไม่บรรลุตามเป้าหมายทีÉตั Êงไว้ ซึÉงสอดคล้องกับ   
วิสทุธิพงษ์ ยอดเสาดี (2553, หน้า 2) พบว่าผลสมัฤทธิ Í





ไม่มุ่งเน้นสมรรถนะสําคัญของผู้ เรียน เช่น ความสามารถ
ในการสืÉอสารและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโดย
จะเห็นว่าเป็นสมรรถนะสําคัญของผู้ เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน พุทธศักราช 2551 ทีÉมุ่ง
พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ควบคู่
กบัเนื Êอหาสาระการเรียนรู้ พัฒนาผู้ เรียนให้บรรลมุาตรฐาน
การเรียนรู้ทีÉกําหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 ก, หน้า 













สร้างขึ Êนด้วยตนเอง (สมุาล ีชยัเจริญ, 2551, หน้า 101)  
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 นอกจากนี Ê ยังพบว่าแนวคิดของทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์หรือทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมี
รากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพีย








เกิดการเรียนรู้ (ชลุมีาตร  บรรณจงส์, 2553, หน้า 20) ครู
เป็นผู้กระตุ้น ผู้อํานวยความสะดวก ซกัถาม จัดสถานการณ์
ให้เหมาะสมกับความรู้เดิมของนักเรียน เพืÉอกระตุ้ นให้
นักเรียนคิดและเชืÉอมโยงความรู้เองจนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายเก็บไว้ในหน่วยความจําระยะยาว (สมบัติ   
การจนารักพงศ์, สณีุ ศรีประภา และอมรรัตน์ เจริญทิม, 




กับผู้อืÉนและเป็นการขยายทัศนะของตนเองให้กว้างขึ Êน  
(สวิุทย์  มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2550, หน้า 129) ผู้ เรียน
ต้องลงมือปฏิบติัจริง ค้นคว้า แสวงหาความรู้ ฝึกฝนวิธีการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้นในการเรียน รู้    
กล้าแสดงออกกล้านําเสนอความคิดอย่างสร้างสรรค์มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนด้วยกันและกับครูผู้สอนร่วม
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อื Éน      













ของวิชานั Êนๆ ผู้ วิจัยเห็นว่าปัจจุบันบทเรียนออนไลน์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กําลังได้รับความนิยม สอดคล้อง
กับอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการเชืÉอมต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทัÉวโลก  
ทั Êงนี Êเพราะข้อได้เปรียบของสืÉออินเทอร์เน็ตในการจัดหา
สารสนเทศให้แก่นกัเรียน ในลกัษณะทีÉสืÉอประเภทอืÉนๆ ไม่
สามารถทําได้นัÉนเอง นอกจากนี Ê ความสามารถของ
เทคโนโลยีบนเครือข่ายในการแสดงสื Éอประสม เช่น 
ข้อความ เสียง ภาพนิÉง กราฟิก ภาพเคลืÉอนไหว และความ
สะดวกในการแก้ไขและเปลีÉยนแปลงข้อมูลสารสนเทศให้
ทันสมัยได้ตลอดเวลา เป็นอีกปัจจัยหนึÉงทีÉสําคัญในความ
นิยมของบทเรียนออนไลน์ (ชวนิดา สวุานิช, 2548, หน้า 
27) การใช้บทเรียนออนไลน์ เพืÉอการเรียนการสอนเป็น
การนําเอาคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตมาออกแบบเพืÉอใช้




ของบทเรียน ซึÉงประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ
และมลัติมีเดียอืÉน  ๆจะถกูสง่ไปยงันกัเรียนผ่าน Web browser 
นักเรียน ครูผู้สอน และเพืÉอนร่วมชั Êนเรียนทุกคนสามารถ
ติดต่อ ปรึกษา แลกเปลีÉยนความคิดเห็นระหว่างกันได้
เช่นเดียวกบัการเรียนในชั Êนเรียนปกติ โดยอาศัยเครืÉองมือ
การติดต่อสืÉอสารทีÉทันสมัย เช่น e-mail, webboard, chat 
จงึเป็นการเรียนสาํหรับทกุคน เรียนได้ทกุเวลาและทกุสถานทีÉ  
(ชดุาภัค เดชพนัธ์, 2554, หน้า 1)  
 การประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองกับบทเรียนออนไลน์ หลักการออกแบบกิจกรรม
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ออนไลน์ ได้นําหลักการทีÉสําคัญของทั Êงสองกลุ่มแนวคิด 
คือ Cognitive constructivism และ Social constructivism 
มาใช้ในการออกแบบโดยมีองค์ประกอบ คือ 1) สถานการณ์
ปัญหา เป็นสถานการณ์ปัญหาเดียวกันทีÉครอบคลมุเนื Êอหา
ทั ÊงหมดทีÉเรียน มีหลายสภาพบริบททีÉผู้ เรียนเผชิญในสภาพ
จริงและเป็นสถานการณ์ปัญหาทีÉเป็นเรืÉองราว 2) แหล่ง
เรียนรู้ เป็นทีÉรวบรวมข้อมลู เนื Êอหา สารสนเทศทีÉผู้ เรียนใช้









เชิงการสืบสวนอย่างมีความหมาย 5) การร่วมมือกันแก้ปัญหา 
สนับสนุนให้ผู้ เรียนได้แลกเปลีÉยนประสบการณ์กับผู้ อืÉน
เพืÉอขยายมุมมองให้แก่ตนเอง เกิดการคิดไตร่ตรองและ
ขยายแนวคิด (สมุาลี  ชัยเจริญ, 2551) ซึÉงอัครศาสตร์ 
ศาสตร์สงูเนิน (2550, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย เรืÉอง การศึกษา
ผลสมัฤทธิ Í ในการเรียนและความพงึพอใจในการเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ทีÉออกแบบตามแนวคิดการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 
โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า 
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชลุมีาตร  บรรณจงส์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา
เรืÉอง ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรืÉอง ความน่าจะเป็นวิชา
คณิตศาสตร์ ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  5 ผลการวิจัยพบว่า 




.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของเสริมสุข แก้วอํารัตน์ 
(2554, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย เรืÉอง การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์แบบมีปฏิสมัพนัธ์ เรืÉอง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 






เครืÉองมือในการเรียนรู้ เรืÉอง อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 2 เพืÉอแก้ปัญหาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ทีÉตกตํÉาให้สงูขึ Êน โดยพัฒนาความสามารถ
ในการสืÉอสารและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
     ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 











 1. เพืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชา




 2. เพืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับ
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 3. เพืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์และนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของ




 2. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 
 3. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ประกอบบทเรียนออนไลน์สงูกว่านักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา





ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยนี Ê เป็นนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในสงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 (ปราจีนบุรี 
นครนายก สระแก้ว) จํานวน 4 โรงเรียน ทีÉกําลงัศึกษาอยู่
ในภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศกึษา 2558   
การสุ่มตัวอย่างในการวิจ ัยนี Ê ใช้การสุ่มแบบ
กลุ่มสองชั Êน (Two-stage cluster sampling) คือ  สุ่มโรงเรียน 
1 แห่งจากจํานวน 4 โรงเรียนและสุ่มห้องเรียน 2 ห้อง 
จากจํานวน 12 ห้องเรียน  ได้กลุม่ตวัอย่าง คือนักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ 2 ของโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง ใน
ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศกึษา 2558 จํานวน 2 ห้องเรียน โดย
สุ่มห้องเรียนหนึÉงเป็นนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2/ 9 มี
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 ในการวิจัยครั Êงนี Ê มีการดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมลูตามลาํดบั ดงันี Ê 
 1. ผู้ วิจัยดําเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
สองชั Êน (Two-stage cluster sampling) คือ สุ่มโรงเรียน 
1 แห่ง จากจํานวน 4 โรงเรียนและสุ่มห้องเรียน 2 ห้องจาก 
จํานวน 12 ห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ  2 ของโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง       
ในภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 2 ห้องเรียน 
โดยสุม่ห้องเรียนหนึÉงเป็นนกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2/ 9 
มีนักเรียน 47 คน เป็นกลุ่มทดลองทีÉได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ และสุม่อีกห้องเรียนหนึÉง
เป็นนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2/ 11 มีนกัเรียน 48 คน เป็น
กลุม่ควบคมุทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 2. ทดสอบความแตกต่างของผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนคอมพิวเตอร์ก่อนเรียน (Pre – test) กลุ่มตัวอย่าง
ทดลองและกลุ่มตัวอย่างควบคุม โดยใช้แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง อินเทอร์เน็ต 
สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 จํานวน 40 ข้อ ทีÉ
ผู้ วิจยัสร้างขึ Êน 
 3. ปฐมนิเทศเพืÉอชี Êแจงวัตถุประสงค์ ขั Êนตอน
ของการวิจัยลงชืÉอยินยอมเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
และผู้ วิจัยแนะนําขั Êนตอนการใช้บทเรียนออนไลน์ เรืÉอง 
อินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 กลุ่ม
ตัวอย่างทดลอง และแนะนําขั Êนตอนการเรียนรู้ตามแนว
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยการเรียนรู้ เรืÉอง 




6 แผน 12 ชัÉวโมง ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างทดลองและแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างควบคุม 
จํานวน 6 แผน 12 ชัÉวโมง โดยการทดลองของทั Êงสองกลุ่ม
เป็นวันเดียวกันและชัÉวโมงติดกัน ผู้ วิจัยเป็นผู้สอนด้วย










 6. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคอมพิวเตอร์
หลงัเรียน (Post – test) กลุ่มตัวอย่างทดลองและกลุ่ม
ตวัอย่างควบคุม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง อินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 2 จํานวน 40 ข้อ ทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êน 
 7. นําผลคะแนนทีÉได้จากการตรวจแบบทดสอบ






 1. บทเรียนออนไลน์ เรืÉอง อินเทอร์เน็ต สําหรับ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ศึกษาคู่มือการสร้างบทเรียน
ออนไลน์ วิเคราะห์และศึกษาหลกัสตูร ตัวชี Êวัดและสาระ
การเรียนรู้ และเนื ÊอหาเกีÉยวกับ เรืÉอง อินเทอร์เน็ต วิเคราะห์
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การเชืÉอมโยงทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับ









ประกอบด้วย 5 ขั Êน ได้แก่ 1) ขั Êนนําเข้าสู่บทเรียน 2) ขั Êน
ทบทวนความรู้เดิม 3) ขั ÊนปรับเปลีÉยนความคิด 4) ขั Êนนํา
ความคิดไปใช้ 5)ขั Êนทบทวนและแผนการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ ศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ แนวคิด ทฤษฎี




 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน
คอมพิวเตอร์ เรืÉอง อินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั Êนมัธยม 




แล้วนํามาวิเคราะห์ได้ค่าอํานาจจําแนก 0.33 – 0.79 และ

























การวิจยันี Ê ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี Ê 






นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 จํานวน 40 ข้อ โดยการ
ทดสอบ t-test แบบ Independent 
 2. วิเคราะห์คะแนนค่าเฉลีÉย ( X ) ค่าเบีÉยงเบน
มาตรฐาน (SD) การทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง อินเทอร์เน็ต 
สาํหรับนักเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 จํานวน 40 ข้อ  
 3. วิเคราะห์คะแนนค่าเฉลีÉย ( X ) ค่าเบีÉยงเบน
มาตรฐาน (SD) การทดสอบหลงัเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง อินเทอร์เน็ต 




ใช้เทคโนโลยี สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 
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 5. ทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ Í ทาง 




วดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ เรืÉอง อินเทอร์เน็ต 
สาํหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 จํานวน 40 ข้อ โดย
การทดสอบ t-test แบบ Dependent 




ใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ 
เรืÉอง อินเทอร์เน็ต สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 
จํานวน 40 ข้อ โดยการทดสอบ t-test แบบ Independent  
สรุปผลการวิจยั 
 การวิจยัครั Êงนี Ê ได้มีการเสนอผลวิเคราะห์ข้อมลูผลการจดัการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์สําหรับนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ดงันี Ê 
 
 ตอนทีÉ 1 การทดลองความแตกต่างคะแนนเฉลีÉยผลส ัมฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั Êน
มธัยม ศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและทีÉได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ 
 
ตาราง ทีÉ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2  
 ตารางทีÉ 1 ผลการทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ก่อนเรียน ของนักเรียน
ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์
และทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  
การจดัการเรียนรู้ n X  SD df t p (1-tailed) 
1) โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ 
47 17.32 3.36 
93 1.44 .153 
2) แบบปกติ 48 16.33 3.31 
p>.01 
 จากตารางทีÉ 1พบว่าคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ก่อนเรียนของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา      
ปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์มีคะแนนเฉลีÉย 
17.32 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนนและทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีคะแนนเฉลีÉย 16.33 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ผล
การทดสอบความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที (t-test Independent) พบว่าคะแนนเฉลีÉยก่อนเรียน ของนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ไม่
แตกต่างกนักบัคะแนนเฉลีÉยก่อนเรียนของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .01 แสดงว่าทั Êงสองกลุม่ทีÉศกึษามีความเท่าเทียมกนัก่อนการทดลอง 
 ตอนทีÉ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2  
ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ ก่อนเรียนและ      
หลงัเรียน  
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 ตารางทีÉ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั Êนมธัยมศกึษา       
ปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน 
การทดสอบ n X  SD df t p (1-tailed) 
ก่อนเรียน 47 17.32 3.36 
46 36.72** .000 
หลงัเรียน 47 34.83 2.28 
**p<.01 
 จากตารางทีÉ 2พบว่าคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2       
ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ หลงัการจัดการ
เรียนรู้มีคะแนนเฉลีÉย 34.83 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนนสงูกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ทีÉมีคะแนนเฉลีÉย 17.32จากคะแนนเต็ม 
40 คะแนน ผลการทดสอบความแตกต่างด้วยค่าที (t-test Dependent) พบว่าคะแนนเฉลีÉยหลงัการจัดการเรียนรู้สงูกว่า
คะแนนเฉลีÉยก่อนการจดัการเรียนรู้อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐานทีÉตั Êงไว้ 
 
 ตอนทีÉ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2  
ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ก่อนเรียนและหลงัเรียน  
 
 ตารางทีÉ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั Êนมธัยมศกึษา 
ปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
การทดสอบ N X  S.D. df t p (1-tailed) 
ก่อนเรียน 48 16.33 3.31 
47 44.33** .000 
หลงัเรียน 48 31.35 3.19 
**p<.01 
 จากตารางทีÉ 3 พบว่าคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2      
ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติหลงัการจัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลีÉย 31.35 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน สงูกว่าก่อนการ
จดัการเรียนรู้ทีÉมีคะแนนเฉลีÉย 16.33 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ผลการทดสอบความแตกต่างด้วยค่าที (t-test Dependent) 
พบว่าคะแนนเฉลีÉยหลงัการจัดการเรียนรู้สงูกว่าคะแนนเฉลีÉยก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01        
ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐานทีÉตั Êงไว้ 
 
 ตอนทีÉ 4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์หลงัเรียนของนกัเรียนชั Êนมธัยมศกึษา          
ปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 ตารางทีÉ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์หลงัเรียนของนกัเรียนชั Êน 
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47 34.83 2.28 
93 6.097** .000 
2) แบบปกติ 48 31.35 3.19 
**p<.01 
 จากตารางทีÉ 4 พบว่าคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์หลงัเรียน ของนักเรียนชั Êนมัธยม ศึกษา
ปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์มีคะแนนเฉลีÉย 
34.83 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน  โดยมีคะแนนสงูกว่านกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ซึÉงมี
คะแนนเฉลีÉยเพียง 31.35 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ผลการทดสอบความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที       (t-test 
Independent) พบว่าคะแนนเฉลีÉยหลงัเรียนของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์สงูกว่าคะแนนเฉลีÉยหลงัเรียนของนกัเรียนชั Êนมัธยมศึกษา   ปีทีÉ 2 ทีÉ
ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐานทีÉตั Êงไว้ 
 
 ตอนทีÉ 5 การศกึษาค่าร้อยละเฉลีÉยความสามารถในการสืÉอสารของนกัเรียน ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยกุต์ 
ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ 
 ตารางทีÉ 5 ผลการศกึษาค่าร้อยละเฉลีÉยความสามารถในการสืÉอสารของนกัเรียนหลงัเรียนทีÉได้รับการจดัการเรียนรู้
โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ 
รายการพฤติกรรม 
n = 47 
ร้อยละเฉลีÉย ระดบัคุณภาพ 






    1.1 นกัเรียนเขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจได้อย่างเหมาะสม 74.47 ดี 
    1.2 นกัเรียนนําเสนอความรู้ โดยถ่ายทอดความรู้สกึและทัศนะ 





2. ด้านพดูเจรจาต่อรอง 84.40 ดีเยีÉยม 
    2.1 นกัเรียนพูดจาโน้มน้าวได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 85.11 ดีเยีÉยม 
    2.2 นกัเรียนพูดเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 83.69 ดีเยีÉยม 
3. ด้านเลอืกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร 87.23 ดีเยีÉยม 
    3.1 นกัเรียนรับรู้ข้อมลูข่าวสารทีÉเป็นประโยชน์ 





    3.2 นกัเรียนตดัสนิใจเลอืกรับหรือไม่รับ ข้อมลูข่าวสาร  





    3.3 นกัเรียนรับ – สง่ ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ 
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4. ด้านเลอืกใช้วิธีการสืÉอสาร 88.65 ดีเยีÉยม 
    4.1นกัเรียนเลอืกใช้วิธีการสืÉอสารได้อย่างเหมาะสม 88.65 ดีเยีÉยม 
                               สรุป 85.11 ดีเยีÉยม 
 
 จากตารางทีÉ 5 พบว่าค่าร้อยละเฉลีÉยความสามารถในการสืÉอสารของนกัเรียนหลงัเรียน ทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ โดยมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยีÉยมคิดเป็น
ร้อยละเฉลีÉย 85.11  
 เมืÉอพิจารณารายด้าน 4 ด้าน พบว่าด้านทีÉมีค่าร้อยละเฉลีÉยสงูสุดคือด้านการเลือกใช้วิธีการสืÉอสาร โดยมีระดับ
คณุภาพอยู่ในระดบัดีเยีÉยม คิดเป็นร้อยละเฉลีÉย 88.65 และด้านทีÉมีค่าร้อยละเฉลีÉยตํÉาสดุคือด้านการใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ ความคิดความรู้สกึและทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน โดยมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยีÉยม           
คิดเป็นร้อยละเฉลีÉย 80.85  
 เมืÉอพิจารณารายข้อ พบว่าข้อทีÉค่าร้อยละเฉลีÉยสงูสดุคือนกัเรียนรับรู้ข้อมลูข่าวสารทีÉเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยีÉยม คิดเป็นร้อยละเฉลีÉย 89.36 และข้อทีÉมีค่าร้อยละเฉลีÉยตํÉาสดุคือนักเรียนเขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีระดบัคณุภาพอยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละเฉลีÉย 74.47  
 
 ตอนทีÉ 6 การศึกษาค่าร้อยละเฉลีÉยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนทีÉได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ 
 
 ตารางทีÉ 6 ผลการศึกษาค่าร้อยละเฉลีÉยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนหลงัเรียนทีÉได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ 
รายการพฤติกรรม 
n = 47 
ร้อยละเฉลีÉย ระดบัคุณภาพ 
1. ด้านเลอืกและใช้เทคโนโลยีเพืÉอพฒันาตนเองและสงัคม 89.54 ดีเยีÉยม 
    1.1 นกัเรียนเลอืกและใช้เว็บบราวเซอร์ในการเรียนรู้ 88.65 ดีเยีÉยม 
    1.2 นกัเรียนใช้โปรแกรมในการตรวจสอบหมายเลขไอพีแอดเดรสของ 





    1.3 นกัเรียนเลอืกและใช้ Search Engine ในการสบืค้นข้อมูล 91.49 ดีเยีÉยม 
    1.4 นกัเรียนใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างชิ Êนงาน   





2. ด้านทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 88.89 ดีเยีÉยม 
    2.1 นกัเรียนสมัครสมาชิกในการใช้งานบทเรียนออนไลน์ 92.20 ดีเยีÉยม 
    2.2 นกัเรียนสมัครสมาชิกในการใช้งานจดหมาย อิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับ  





    2.3 นกัเรียนดาวน์โหลดและอพัโหลดไฟล์ข้อมลูผ่านเครือข่าย 





    2.4 นกัเรียนแลกเปลีÉยนเรียนรู้โดยใช้กระดานสนทนาและ                       
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    2.5 นกัเรียนเสนอผลงานผ่านบลอ็ก 84.40 ดีเยีÉยม 
    2.6 นกัเรียนมีคณุธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 89.36 ดีเยีÉยม 
สรุป 89.15 ดีเยีÉยม 
 
 จากตารางทีÉ 6 พบว่าค่าร้อยละเฉลีÉยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนหลงัเรียน ทีÉได้รับการจดัการ
เรียนรู้โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียนออนไลน์ โดยมีระดบัคุณภาพอยู่ในระดบัดีเยีÉยม 
คิดเป็นร้อยละเฉลีÉย 89.15  
 เมืÉอพิจารณารายด้าน 2 ด้าน พบว่าด้านทีÉมีค่าร้อยละเฉลีÉยสงูสดุคือด้านการเลือกและใช้เทคโนโลยีเพืÉอพัฒนา
ตนเองและสงัคม โดยมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยีÉยม คิดเป็นร้อยละเฉลีÉย 89.54 และด้านทีÉมีค่าร้อยละเฉลีÉยตํÉาสดุคือ
ด้านทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี โดยมีระดบัคณุภาพอยู่ในระดบัดีเยีÉยม คิดเป็นร้อยละเฉลีÉย 88.89  
 เมืÉอพิจารณารายข้อ พบว่าข้อทีÉมีค่าร้อยละเฉลีÉยสงูสดุคือนกัเรียนสมคัรสมาชิกในการใช้งานบทเรียนออนไลน์ โดย
มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยีÉยม คิดเป็นร้อยละเฉลีÉย 92.20 และข้อทีÉมีค่าร้อยละเฉลีÉยตํÉาสดุคือนักเรียนเสนอผลงาน       
ผ่านบลอ็ก โดยมีระดบัคณุภาพอยู่ในระดบัดีเยีÉยม คิดเป็นร้อยละเฉลีÉย 84.40  
 
อภิปรายผล 
  1. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของ









แบบปกติ จากคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชา




















ในการรับสิ Éงแวดล้อมหรือความรู้ใหม่ เ ชื Éอมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม เพืÉอให้โครงสร้างทางปัญญาเข้าสู่
สภาพสมดุลหรือเกิดการเรียนรู้ ทําให้ผู้ เ รียนเกิดองค์




สนใจ โดยเนื Êอหาของบทเรียน ซึÉงประกอบด้วย ข้อความ 
รูปภาพ เสยีง วิดีโอและมลัติมีเดียอืÉนๆ นักเรียน ครูผู้สอน
และเพืÉอนร่วมชั Êนเรียนทุกคนสามารถติดต่อ ปรึกษา 
แลกเปลีÉยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการ
เรียนในชั Êนเรียนปกติ โดยอาศัยเครืÉองมือการติดต่อ สืÉอสาร 
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ทีÉทนัสมยัเป็นการเรียนสาํหรับทกุคน เรียนได้ทุกเวลาและ
ทกุสถานทีÉ เป็นการดงึดดูผู้ เรียนให้เกิดความสนใจในการ
เรียนได้ดีกว่าการเรียนในชั Êนเรียนปกติ โดยทีÉน ักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารและยัง
สามารถนําความรู้ทีÉได้ไปใช้ในการศึกษาและแลกเปลีÉยน
กับบุคคลอื Éนได้โดยง่าย อีกทั Êงครูเปลี Éยนบทบาทจาก







มือปฏิบติัจริง นําเสนอข้อมลู อธิบายถงึความรู้ทีÉได้ค้นพบ 
โดยมีการจัดการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ ทํา
ให้นักเรียนเป็นผู้กระทําและสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
นกัเรียนได้ศกึษา คิด ค้นคว้า ทดลอง ระดมสมอง เรียนรู้
ผ่านบทเรียนออนไลน์ สืÉอหรือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ซึÉง
เชืÉอมโยงความรู้ใหม่เกิดขึ Êนกับความรู้เดิมทีÉนักเรียนมีอยู่
แล้ว โดยครูเป็นผู้ กระตุ้ น อํานวยความสะดวก ซักถาม
และจดัสถานการณ์ให้เหมาะสมกับความรู้เดิมของนักเรียน 
ดงัทีÉ สวิุทย์  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2550, หน้า 126) 
กล่าวว่าทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็น
กระบวนการเรียนรู้ทีÉผู้สอนจัดสถานการณ์ให้ผู้ เรียนสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ของตนเอง โดยมุ่งให้ผู้ เรียนได้ศึกษา      
คิด ค้นคว้า ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาจากใบความรู้สืÉอ
หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึÉงจะมีการเชืÉอมโยงความรู้ใหม่
เกิดขึ Êนกับความรู้เดิมทีÉผู้ เรียนมีอยู่แล้ว โดยผู้สอนเป็น
ผู้ช่วยเหลือ มีการตรวจสอบความรู้ใหม่ ซึ Éงสามารถ
กระทําได้ทั Êงการตรวจสอบกันเอง ระหว่างกลุ่ม หรือครู 
ผู้สอนช่วยเหลือในการตรวจสอบความรู้ใหม่ ดังทีÉ บรูกส์ 




นี Êจ ึง เ ป็นกระบวนการแก้ปัญหาซึ Éงทําให้ผู้ เรียนเกิด
ประสบการณ์ทีÉเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ Í ทางการ




นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อคัรศาสตร์ ศาสตร์สงูเนิน (2550, บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจยั 
เรืÉอง การศกึษาผลสมัฤทธิ Í ในการเรียนและความพึงพอใจ
ในการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ทีÉออกแบบตามแนวคิด
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ 2 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมาผล
การศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่า 
ก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .01 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชุลีมาตร บรรณจงส์ (2553, บทคัดย่อ) 
ได้ทําการศกึษาเรืÉองผลการใช้บทเรียนออนไลน์ตามแนวคิด
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรืÉอง ความน่าจะ
เป็นวิชาคณิตศาสตร์ ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5 ผลการวิจัย
พบว่า ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียน เรืÉอง ความน่าจะ
เป็นวิชาคณิตศาสตร์ ของกลุม่ทีÉสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์
ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสงูกว่า
กลุม่ทีÉสอนแบบปกติ อย่างมีนยัสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ เสริมสขุ  แก้วอํารัตน์ (2554, 
บทคดัย่อ) ได้ทําการวิจยั เรืÉอง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
แบบมีปฏิสมัพนัธ์ เรืÉอง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสําหรับ 
นกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 ผลการวิจัยพบว่าผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทีÉระดบั .05  







เรียนมีระดบั คณุภาพอยู่ในระดบัพอใช้ ทั Êงนี Êจากการสงัเกต
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และสอบถามนักเรียนก่อนการจัด การเรียนการสอน
และผลการตอบแบบสอบถามนักเรียนขาดทักษะการ
เขียนถ่ายทอดความรู้ การนําเสนอ การพูดโน้มน้าว การ







นกัเรียน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้ภาษา ถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สกึ ทศันะของตนเองด้วยการ
พดูและการเขียน 2) ด้านพูดเจรจาต่อรอง 3) ด้านเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร 4) ด้านเลือกใช้วิธีการสืÉอสาร 
โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนได้พัฒนา
ทกัษะในการรับและสง่สาร การถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสืÉอสารทีÉ มีประสิทธิภาพระหว่าง การ














สืÉอสารของนักเรียน 4 ด้าน พบว่าด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสุด 
คือ ด้านการเลือกใช้วิธีการสืÉอสาร มีระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีเยีÉยม และด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาสดุ คือ ด้านการใช้
ภาษาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจความคิดความรู้สกึและ
ทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน อยู่ในระดับ










ในระดับ ดีเยีÉยม ดังทีÉ เบลล์ (Bell, 1993, pp. 1 – 2) มี
ทรรศนะเกีÉยวกับการเรียนรู้ตามแนวการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองว่า เป็นการเรียนรู้ในลกัษณะทีÉไม่ใช่การยัดเยียด 
หรือเติมความรู้ลงไปในสมองทีÉว่างเปล่าของผู้ เรียน แต่เป็น 
การพฒันาหรือเปลีÉยนความคิดของผู้ เรียนทีÉมีอยู่แล้วโดย
ตระหนกัว่าผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความหมายจากประสบการณ์






ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สกึ 
และทัศนะของตนเองเพืÉอแลกเปลีÉยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
และสงัคม รวมทั Êงการเจรจาต่อรอง เพืÉอขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร
ด้วยหลกัเหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้































ทีÉ เ ป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถและ
คุณลักษณะอืÉนๆ ทีÉทําให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หรือ
ปฏิบติังานหรือสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพืÉอนร่วมงาน
อืÉนๆ ในชั Êนเรียน ทั Êงนี Êพบว่า ระดบัความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีของนักเรียนหลงัเรียน อยู่ในระดับคุณภาพดี




ค้นหาในการสบืค้นข้อมูล ใช้โปรแกรมพื Êนฐาน Microsoft 





















เดิมของผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในระดับดีเยีÉยม ดังทีÉ เพพเพิร์ท (Papert, 1980) 
กลา่วว่า ความรู้ไม่ใช่มาจากการสอนของครูเพียงอย่างเดียว 
แต่ความรู้จะเกิดขึ Êนและถูกสร้างขึ Êนโดยผู้ เรียนเองการ
เรียนรู้จะเกิดขึ Êนได้ดีก็ต่อเมืÉอผู้ เรียนได้ลงมือกระทําด้วย
ตนเอง (Learning by doing) การใช้เทคโนโลยีเป็นเครืÉองมือ 
เน้นการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้
ต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นผลให้เกิดพฤติกรรมทีÉฝังแน่นเมืÉอ
ผู้ เรียน เรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร (Learning how to  Learn) 
ดงัทีÉ ทิศนา แขมมณี (2554, หน้า 93 – 94) กล่าวว่า ทฤษฎี 
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการในการ 
“Action On” ไม่ใช่ “Taking In” กล่าวคือ เป็นกระบวน 
การทีÉผู้ เรียนจะต้องจัดกระทํากับข้อมูลไม่ใช่เพียงรับข้อมูล
เข้ามาและนอกจากกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวน 
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 3. ผลของการศกึษาการจดัการเรียนรู้โดยประยุกต์ 
ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียน
ออนไลน์กับการจัดการเรียนรู้ตามแนวของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวง 
ศกึษาธิการ สามารถนําไปพฒันาผลสมัฤทธิ Í  ทางการเรียน 
วิชาคอมพิวเตอร์ให้สงูขึ Êน  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั Êงต่อไป 
 1. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ 
ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียน 
ออนไลน์กับเนื ÊอหาเรืÉองอืÉน  ๆของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสืÉอสาร หรือในรายวิชาอืÉนๆ เพืÉอพัฒนาผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนทีÉสงูขึ Êน 
 2. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ 
ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียน 
ออนไลน์กบัการจดัการเรียนรู้แบบอืÉนๆ ทีÉหลากหลาย 
 3. ครูผู้สอน ควรพัฒนาระดับความสามารถใน
การสืÉอสารและการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนทีÉมีระดับ
คณุภาพตํÉาสดุ โดยการพฒันาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับผู้ เรียน เพืÉอให้ผู้ เรียนมีความสามารถใน
การสืÉอสารและการใช้เทคโนโลยีทีÉสงูขึ Êน 
 4. ควรศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยประยุกต์ 
ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองประกอบบทเรียน 
ออนไลน์กบัตัวแปรอืÉนๆ เช่น การอ่าน (Reading) การเขียน 
(Writing) คณิตศาสตร์ (Arithmetic) การคิดวิเคราะห์ (Critical 








และเอาใจใสด้่วยดีเสมอมา ทําให้การวิจัยในครั Êงนี Êสําเร็จ
ลลุว่งเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาทีÉอุดหนุนทุนวิจัยวิทยานิพนธ์ ระดับ
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